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Le Tadjikistan existe-t-il ? Destins politiques d’une
« nation imparfaite »
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L'ouvrage met en perspective différentes versions de l'histoire du soulèvement conduit par cAbd
ul-Wâsec au Baldjuân, principauté montagnarde située au nord de la vallée de Koulâb, en juillet-
septembre 1888. Celles-ci nous sont présentées telles qu'elles apparaissent dans les différents
récits  de  l'événement  qui  se  sont  succédé  depuis  un  siècle,  du  témoignage  rétrospectif  des
contemporains  jusqu'au  travaux  les  plus  récents  des  historiens  de  Douchanbeh.  Ce  survol
critique est d'autant plus intéressant qu'avec le « soulèvement de Wâsec » l'on touche rien moins
que l'un des mythes fondateurs du Tadjikistan soviétique. 
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